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ABSTRACT
ABSTRAK
Dalam era globalisas, penggunaan komputer sebagai salah satu alat teknologi 
informasi sangat dibutuhkan keberadaanya hampir disetiap aspek kehidupan. 
Penggunaan perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan 
pengolahan data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan 
kualitas data, dengan demikian penggunaan perangkat komputer dalam setiap 
informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan.  Berkembangnya 
media informasi saat ini dikarenakan kebutuhan akan informasi yang tidak 
terbendung oleh semua orang,  contohnya pada sistem informasi kepakaran 
mahasiswa ini yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen pada sebuah 
jurusan dan universitas tertentu. Dalam aplikasi sistem informasi ini dapat di 
ketahui bagaimana cara menginput data, mengedit data, mengupdate data, 
membuat tabel serta mengedit template dengan menggunakan PHP MySQL, 
xampp 1.7.7, Notepad++, Dreamweaver CS5.5.  Maksud dan tujuan dari 
pembuatan sistem informasi ini adalah untuk mempermudah mahasiswa, dosen 
dan staf untuk mencari data mahasiswa yang telah menyelesaikan projek akhir.
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